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U ovom se radu razmatra tridesetak razlicitih zemljopis-
nih naziva iz devet mjesnih govora na sjevemodal-
matinskim otocima. Na temelju postanka, podrijetla i 
nacina uporabe u tim govorima, razmatrani su nazivi 
podijeljeni u nekoliko posebnih skupina. 
Kljucne rijeci: zemljopisni nazivi , apelativi, sjevemo-
dalmatinsko otocje 
U ovom radu nece biti rijec1 o topomm1ma, tj . imenima konkretnih, 
odredenih i pojedinacnih zemljopisnih lokaliteta nego o zemljopisnim nazivima, 
tj. apelativima koji pripadaju opcem leksiku, ali se cesto javljaju kao sastavni 
dijelovi dvoclanih ili viseclanih zemljopisnih imena, ili pak sluze kao polazne 
osnove iz kojih se izvode zemljopisna imena. Ponekad ti apelativi transoni-
mizacijom prelaze u toponime bez derivacijskoga postupka. Razmatrani 
zemljopisni nazivi najcesce sluze pri nastanku ojkonima/ekonima (tj. imena 
naseljenih mjesta), te takoder anojkonima/anekonima koji obicno pripadaju 
mikrotoponimima (tj. imenima manjih nenaseljenih lokaliteta) i hidronimima (u 
ovom slucaju imenima razlicitih morskih lokaliteta te obalnih toponima), a rjede 
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nom gradom prikupljenom na mediteranskom podrucju jer bi se neki drugi 
zemljopisni nazivi vise rabili pri nastanku nekih drugih vrsta toponima. 
Ovdje ce biti govora samo o pojedinim zemljopisnim nazivima u svega devet 
mjesnih govora na sjevemodalmatinskim otocima (Sali, Veli Iz, Osljak, Rivanj, 
Sestrunj, Tkon, Kukljica, Brgulje, Preko) 1 • Nazivi iz saljskoga govora preuzeti 
su iz saljskoga rjecnika Ankice Piasevoli2, nazivi iz govora Veloga Iza i oslja-
ckoga te iz sestrunjskoga i tkonskoga govora3 preuzeti su iz osobnih terenskih 
bilje2aka, nazivi iz kukljickoga i rivanjskoga govora preuzeti su iz rukopisnih 
rjecnika Tomislava Maricica i Ladislava Radulica, dok sam nazive iz brguljsko-
ga i preckoga govora ispisala iz pjesnickih zbirki Ante Sarunica i Roberta 
Bacalje4 . Poznato je da svi ti govori, osim tkonskoga, pripadaju rubnomu poddi-
jalektu srednjocakavskoga dijalekta s ikavsko-ekavskim refleksom jata. Tkonski 
pak govor pripada juznocakavskomu dijalektu s ikavskim refleksom jata. 
Zemljopisni nazivi iz tih govora mogu se, prema podrijetlu i govomoj upora-
bi, podijeliti u nekoliko osnovnih skupina. Pritom valja naglasiti da ovom 
prigodom samo dio izabranih naziva oznacuje pojmove i stvari specificne za nase 
mediteransko podrucje5, dok ostali nazivi oznacuju stvari i pojmove poznate na 
sirokom hrvatskom govomom podrucju u domovini i dijaspori. Takav izbor 
omogucuje mozebitne usporedbe s istoznacnicama u inim hrvatskim govorima, 
dijalektima i narjecjima. Ipak, i takav kriterij za izbor grade lako otkriva da je 
razmatrana leksicka grada prikupljena u kraju koji ne obiluje vodom (osim, na-
1 Sali je mjesto na Dugom otoku, Yeli lz je mjesto na otoku l:lu, dok je OSljak (kojega njegovi 
stanovnici nazivaju Lazaret) otocic sa samo jednim mjesnim govorom. Otoci Rivanj i Sestrunj 
takoder imaju samo jedan mjesni govor, Tkon (izvorno Kun) je mjesto na otoku Pasmanu, Kukljica 
i Preko su na otoku Ugljanu, a Brgulje (izvorno Bargulje) se nalaze na otoku Molatu . 
2 Tocni bibliografski podatci svih u tekstu spominjanih izvora iz kojih su preuzimani nazi vi, 
navedeni su na kraju teksta u zasebnu popisu izvora. 
3 Prikupljenu sam gradu iz tkonskoga govora leksikografski obradila zajedno s kolegicom 
Jelom Maresic s kojom sam objavila Mali 1jeenik tkonskoga govora. Bibliografski podatci o tom 
rjecniku navedeni su u popisu izvora. 
4 Ovom prigodom valja naglasiti da nisu svi razmatrani nazi vi zabiljezeni u svih devet mjes-
nih govora. Broj prikupljenih naziva varira od govora do govora, zavisno o mogucnostima kazi-
vaca iii pak o iscrpnosti navedenih pisanih izvora. 
5 Brojni tipicno mediteranski nazivi, kao npr. belj~hka (VI), odnosno biel)~vka (R) u znacen-
ju 'plicak s bijelim zalom, pjescano iii kamenito morsko dno bez algi', zatim pun rat (Se), odnosno 
punt~lj (R) u znacenju 'izbocina kopna prema moru', iii npr. bOt'ata voda (0) u znacenju 'pitka 
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ravno, morskom) niti plodnom zemljom, ali zato obiluje kamenom. Prema podri-
jetlu, svi se razmatrani nazivi mogu podijeliti u nekoliko skupina. 
1. U prvoj je skupini moguce izdvojiti one stvari i pojmove za koje se 
iskljucivo rabe starohrvatski nazivi. 
To mogu biti: 
a) izvomi starohrvatski nazivi praslavenskoga podrijetla; 
b) davno usvojene tudice. 
a) Medu izvome starohrvatske rijeci pripada npr. rijec kamen sa znacenjem 
'manji komad krute i tvrde tvari kojaje sastavni dio zemljine povrsine'. Za takav 
oblik rijeci imam potvrde iz triju govora: kdmen6 (0) te heterofoni kamen (Se) i 
kamen (T 122). Inace, to je rijec praslavenskoga podrijetla s izvomim nomina-
tivnim oblikom *kamy (Gsg *kamene) i akuzativom *kameniS kojije s vremenom 
preuzeo sluzbu nominativa (18, knj. 2, 26r. Buduci da je u sustavu slavenskih 
jezika nominativni nastavak u muskom rodu nay bio rijedak8, u nekim je od tih 
jezika, te u dijalektima pojedinih jezika, obliku kamy pridodan glas k pa se tako 
npr. u ruskom rabi naziv kamyk, u poljskom kamyk, u slovenskom kamik, a u 
bugarskom kamik. Sukladna je inacica u hrvatskom knjizevnom jeziku snazno 
stilski obiljdena, ali je zato u pojedinim cakavskim govorima posve uobicajena, 
npr. u viskom (17, 211 ), pa tako i u nekim od govora na sjevemodalmatinskim 
otocima, npr. kamik (R) i heterofoni kamik (B 30 i 399, Sa 125, VI), kiimik (K). 
U Velom se Izu ostvaruje inacica kamik, ali uvijek s deminutivom kamiC'it'10• 
Potvrda uporabe toga naziva pri tvorbi toponima sjevemodalmatinskoga otocja 
zabiljezenaje u vise primjera na Dugom otoku u realizaciji Jleli Kiimik (19, 106, 
125, 129), odnosno Luski Kiimik (19, 129). Praslavenskoga je podrijetla i naziv 
babulj (Se, VI), odnosno babulj (0, R, Sa 25) u znacenju 'obao kamen koji se 
6 U osljackom se i kukljickom govoru ponekad, zbog duzenja samoglasnika a, na tom mjestu 
ostvaruje poludugi akcenat fl\f koji ne uvjetuje promjenu boje samoglasnika. 
7 Prvi broj u zagradi oznacuje redni broj bibliografske jedinice u popisu literature, a zatim sli-
jedi broj stranice u radu na koji se pojedina bibliografska jedinica odnosi. Ukoliko se unutar jedne 
zagrade navode dvije bibliografske jedinice, te su jedinice medusobno odvojene tockom sa zare-
zom. Raspored brojeva iza tocke sa zarezom isti je kao na pocetku zagrade, tj . prvi broj oznacuje 
redni broj bibliografske jedinice, a posljednji broj stranice. 
8 Uvezenice tipa Tomi (<Tommy), Bobi (<Bobby), taksi (<taxy) i sl. novijega su datuma, a 
pojavljuju se pod utjecajem engleskoga jezika. 
9 Broj iii brojevi iza ojkonimne kratice oznacuju broj stranice u saljskom i tkonskom rjecniku, 
odnosno u zbirkama pjesama navedenim u izvorima, iz kojih su zemljopisni nazivi preuzeti. 
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moze obuhvatiti sakom'. U rivanjskom se npr. govoru rabi i glagol babuljati se u 
znacenju 'gadati se kamenjem'. Naziv babulj se razvio iz rijeci bubulja s 
temeljnim praslavenskim znacenjem 'nesto okruglo, oblo'. Odatle se npr. u bud-
vanskom govoru (u danasnjem Cmogorskom primorju) za tu vrstu kamena rabi 
naziv bubulj. Iz ostvaraja se bubulj, razjednacivanjem samoglasnika, razvila 
fonoloska inacica babulj (18, knj. 1, 224). Zato nije zacudno sto se u nekim gov-
orima, kao npr. u viskom juznocakavskom govoru, rabi pridjev babul6st u 
znacenju 'obao, okrugao' (17, 14). Ovoj prvoj podskupini prve skupine pripada 
i rijec tloh (0, R, Sa 382), odnosno heterofon tl8h (VI) s dvama znacenjima: prvo 
je 'povrsinski sloj Zemljine kore po kojemu se hoda', a drugo 'pod'. Navedeni se 
oblik razvio iz prvotnoga ostvaraja *tlo za koji se rabila prilozna oznaka *po tloh 
(18, knj. 3, 477). U ostvaraju kloh (Se) izvrsenaje promjena u skupu tl>kl.Taje 
fonoloska promjena cesta u dijalektima. u nekim se pak drugim cakavskim gov-
orima, kao npr. u viskom rabi fonoloska inacica tleh (17, 538). Inace, starohrvats-
ka se rijec pod rabi u razmatranim govorima sjevemodalmatinskoga otocja u dru-
gom znacenju u kojemu je u knjizevnom jeziku prihvacen turcizam kat, npr. pod 
(K, Se, VI), odnosno pod (0, R). Istovjetne promjene moguce je susresti i u bro-
jnim drugim hrvatskim mjesnim govorima, pa tako i u drugim govorima sred-
njocakavskoga dijalekta, npr. u senjskom ( 11, 136). Ponekad rijec pod znaci i 
'drveni pod' (K, T 128). Isto je i u brojnim drugim cakavskim govorima, npr. u 
viskom (17, 393). 
U znacenju 'neobradena, neorana zemlja' rabe se nazi vi !edina (0, Sa 161, 
R, VI) i go/edina (Se). Prvotni je oblik bio *I r;do. Iz osnove *! r;d- vee je u 
praslavenskom sufiksom -ina izveden oblik *I r; dina koji je s vremenom izgubio 
znacaj augmentativnosti (18, knj. 2, 284; 21, 296). Sestrunjski je naziv nastao 
sazimanjem izraza gala !edina. 
Iz praslavenskoga *gumono (18, knj. 1, 633; 21, 162) u znacenju 'ravno 
mjesto na tvrdom tlu gdje se vrsi zito' razvili su se i cakavski nazivi gumlo (0, 
R) i heterofon gumlo (Se) te glasovna inacica guvno (Sa 103). Zanimljivo je da 
je u svim trima realizacijama, nakon gubitka poluglasa, provedeno razjednaci-
vanje susjednih nazala, ali ne na isti naCin. U osljackom se i sestrunjskom ost-
varaju razjednacio drugi clan nazalnoga skupa (mn>ml), a u saljskoj se inacici 
razjednacio prvi clan. Razjednacivanje mn>vn javlja se u brojnim stokavskim i 
cakavskim govorima (18, knj. 1, 633), pa tako i u viskom (17, 138). Sukladni se 
nazivi rabe i u inim slavenskim jezicima, npr. rus. gumno, ces. humno. 
Zanimljivo je daje taj naziv na otoku Izu toponimiziran u svim trima navedenim 
fonoloskim inacicama, tj. Gumno (19, 176) kao lokalitet maslinika, te Gumlo (19, 
24 
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171) i Guvno (19, 167) kao ime ograda. Onimizacija je takoder zabiljdena u 
Salima na Dugom otoku, npr. Guvno (14, 249). 
U znacenju 'sijeno, tj. trava pokosena i osusena za stocnu hranu', u govorima 
sjevemodalmatinskih otoka redovito se rabi naziv slama, npr. slama (Se, VI) i 
heterofoni stama (0) i slama (R). Taj naziv, koji potjece od praslavenske rijeCi 
*solma ( 18, knj. 3, 278), ima sukladnice u svim slavenskim jezicima, npr. sloven-
ski, ceski i bugarski slama, poljski i luzickosrpski sloma te ruski i ukrajinski 
sol6ma (22, knj. 3, 713). Medutim, u tim se jezicima, kao i u brojnim hrvatskim 
govorima, rijec slama rabi u znacenju 'osusene i ovrsene stabljike zitarica i 
mahunarki'. Buduci da otoke karakterizira nedostatak zitarica, ne zacuduje sto je 
naziv slama preuzeo znacenje rijeci sijeno jer je trave ipak uvijek bilo. Iz istog 
se razloga naziv slamnica u govoru Veloga Iza rabi u znacenju 'stog sijena', a 
izveden je od pridjeva slamni sufiksom -ica. 
To nije jedini primjer prijelaza znacenja s jednoga naziva na drugi u razma-
tranim govorima, a kao drugi primjer moze posluziti naziv griblja (0, R, Sa I 00), 
odnosno heterofon gr"iblja (Se, VI). Ishodiste toga naziva jest glagol grabiti. 
Nakon prijevoja *grab-> *greb izvedenje glagol grepsti s iterativom gribati ciji 
je prezentski oblik gribljem od kojeg je izveden naziv griblja (18, knj. 1, 601-
603; 22, knj. 1, 457-459). Taj je naziv uobicajen u znacenju 'brazda'. U tom je 
znacenju zabiljezen i u starijim hrvatskim rjecnicima, npr. u Vrancicevu, 
Mikaljinu, Belostencevu i Stulicevu (16, sv. 10, 425). U sukladnom se znacenju 
etimoloski srodne rijeCi rabe i u nekim drugim slavenskim jezicima pa npr. u 
makedonskom jeziku i u nekim bugarskim dijalektima rijec griba znaci 'razgrtati 
zemlju u vinogradu, odnosno okopavati vinograd' (3, knj. 7, 128; 15, 117). 
Medutim, u razmatranim se govorima na sjevemodalmatinskim otocima naziv 
griblja rabi u znacenju 'meda, tj. granica medu dvjema njivama, imanjima i sl.', 
pa je tako taj naziv preuzeo znacenje druge starohrvatske rijeCi praslavenskoga 
podrijetla. Pritom se naziv brazda rabi u svom uobicajenom znacenju, npr. 
briizda (Se). 
Za ulaz u ogradeni dio polja, odnosno uzi prolaz izmedu necega ogradenoga, 
rabi se naziv taz (Se, VI), iii glasovne inaCice luaz (B 108) i l~z (K, R). U gov-
oru se Veloga Iza rabi usporedno i oblik liiza. Ta se rijec razvila iz glagola laziti 
(18, knj. 2, 278) jos u praslavenskom razdoblju kada se realizirala inacica *lazo 
(21, 294). U saljskom se govoru rabi izvedenica lazina (Sa 161) sufiksom -ina u 
znacenju 'ulaz u ogradu'. U nekim drugim cakavskim govorima, kao npr. u 
viskom, rijec se loz (17, 270) rabi u znacenju 'suhozidom ogradeno obradivo 
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toponime, npr. Cuh-Liiz (14, 249), Pikov liiz (14, 235, 275, 290), Tucen liiz (14, 
134, 147, 149), Tucen liiz-ograda (14, 268), TuCin liiz (14, 234, 243, 249, 253, 
257, 269, 276, 280, 286). 
U prvoj su podskupini prve sku pine i starohrvatski nazi vi gora (T 121 ), 
odnosno gora (R, Se), i grm (VI). Ti su nazivi pras1avenskoga podrijetla, a u 
razmatranim se govorima rabe u znacenju 'suma'. Ovom semantickom gnijezdu 
pripada i rivanjska zbima imenica grmlje u znacenju 'gaj, m1ada sumica'. u tom 
se ti govori bitno raz1ikuju od standardnoga jezika u kojem je prihvacena 
pOSUdenica SUma koja je VjerojatnO i1iro-trackoga podrijetla (18, knj. 3, 422) II. 
Osta1i nazivi, koji su pras1avenskoga podrijet1a (npr. lug, loza, gora, grmje, kice) 
rabe se, medu inim znacenjima, u znacenju 'suma' u raz1icitim hrvatskim mjes-
nim govorima, npr. u cakavskom narjecju gbra (Vinisca kod Trogira), gora (se1o 
Pinkovac u juznom Gradiscu u Austriji), guora (Novo Se1o u S1ovackoj), loza 
(tzv. do1inacki gradiscanskohrvatski govori 12) itd. U viskom se pak govoru naziv 
gora rabi u znacenjima 'sumovito t1o, brdo, suma'(l7, 128). Da se i na sjevem-
oda1matinskim otocima, barem u pojedinim govorima, naziv gora nekoc rabio i 
u znacenju 'brdo', svjedoci oronim Gor!Cina za jedno malo brdo na Dugom 
otoku koji je zabilje2io V. Skracic (19, 133). A. Piasevo1i zabilje2i1a je na 
podrucju Sa1i vise primjera onimizacije toga naziva, ito u raz1icitim znacenjima. 
U tim je primjerima naziv gora najcesce dio dvoc1anoga iii visec1anoga toponi-
ma, npr. DumbOka gora (14, 271), Gomfnjak-Gora (14, 282), Gubac-Gora (14, 
328), Mfr-gora (14, 228), PeCina-gora ( 14, 255), Stiviinjska gar a (14, 241, 267, 
269, 284), Strfino-gora (14, 241), Zmfrci-Gora (14, 281), Po Stiviinjsku godt 
(14, 238), Spa Stiviinjske gore (14, 285), Ugljiir-gora (14, 269), Vrh-gora (14, 
269). 
Za primorski zimzeleni hrast rabi se naziv crnika (Se, 0, R), odnosno glasov-
na inacica crnika (Sa 57, VI) sa sacuvanim starim skupom cr. Taj je naziv eti-
mo1oski povezan s praslav. pridjevom *cbrn6 (18, knj. 1, 277), a susrece se ne 
samo u razlicitim cakavskim nego i u stokavskim govorima na mediteranskom 
podrucju, npr. cernika u Or1ecu na Cresu (4, 223), crnika u Betini na Murteru i 
u Trogiru, crnika u stokavskom govoru grada Korcule itd. I taj se naziv ponekad 
11 Naziv gora nema u svim govorima sjevernodalmatinskih otoka znacenje 'suma'. Tako npr. 
u saljskom govoru ta rijec znaci 'brdo', au veloiskom govoru 'veliko brdo'. 
12 !me Dolinci uobicajeno je za skupinu gradiscanskih Hrvata koji zive u srednjem Gradiscu 
u Austriji te u obliznjim selima s druge strane granice u Madarskoj. Govor Dolinaca pripada rub-
nom poddijalektu srednjocakavskoga dijalekta . 
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onimizira u govorima sjevemodalmatinskih otoka, npr. u Salima Pod Crniku 
(14, 190). 
Ovoj podskupini pripada i naziv ielud (0), odnosno fonoloska inacica ieljud 
(Sa 437) i heterofon ieljud (R) u znacenju 'zir' , koji se razvio iz praslav. *ielq do 
(21, 759). Zato su moguce usporedbe s razlicitim slavenskim jezicima, npr. u 
ruskoj redakcij i crkvenoslavenskoga jezika iel q db, u bugarskom ielad, u sloven-
skom ielod, u poljskom iolqdi (18, knj.3, 675), u ruskom ieludb, u ceskom ialud 
(21, 759) itd. U cakavskom je narjecju taj naziv takoder vrlo cest, a ostvaruje se 
u razliCitim fonoloskim inacicama, osobito u sjevemocakavskom dijalektu, npr. 
ielut u Orlecu ( 4, 404) te u brojnim govorima srednjocakavskoga dijalekta, npr. 
ielud (selo Trajstof u sjevemom Gradiscu u Austriji) . 
Iz praslav. *chold razvila se starohrvatska rijec hlad (18, knj. 1, 671) u 
znacenju 'mjesto u sjeni' . Buduci da cakavske govore karakterizira dosljedno 
cuvanje fonema h, tako je i u razmatranim govorima, npr. hlad (Sa 1 05), htad (Se, 
VI), htad (0), hluad (B 61). Duljenje samoglasnika au razlicitim je govorima 
dalo razliCite rezultate. U osljackoj je inacici samoglasnik a, zbog duljenja, 
promijenio boju u zatvorenom pravcu prema vokalu o, dok se u brguljskom gov-
oru dogodila diftongizacija u zatvorenom pravcu (a >ua). 
lstoj podskupini pripada i rijec dvor (Se), odnosno heterofon dvor (VI) i 
glasovna inacica dvuor ( 0, P 59, R) u znacenju 'dvoriste', opet s diftongizaci-
jom dugog o>uo u zatvorenom pravcu. To je takoder rijec praslavenskoga podri-
jetla (18, knj. I, 467) koja je u znacenju 'dvoriste' uobicajena na sirem 
cakavskom govomom podrucju, a ne samo u govorima sjevemodalmatinskih 
otoka, npr. dv6r (Vis, 17, 99), dvor (Senj, 11, 121), dvuor (srednje Gradisce u 
Austriji) . Taj je naziv takoder zabiljden kao sastavnica mikrotoponima na sjev-
emodalmatinskom otocju, npr. na otoku Molatu Crkveni Dv6r, odnosno Crikveni 
Dv6r iii Crk6vni Dv6r za oznaku okupljalista i sastajalista mjestana (19, 190). 
Naziv most (VI) u znacenju 'izgradeni prijelaz preko vode' takoder je praslaven-
skoga podrijetla (18, knj.2, 459). Iz praslavenskoga oblika *mosto moguce je 
pratiti sukladan razvoj i u inim slavenskim jezicima, npr. ces. most, rus. most (21, 
355). U razmatranim se govorima rabe fonoloske inaCice most (VI) i s dvoglasom 
uo muost (0). Istovjetna realizacija s dvoglasom cesta je i u govorima srednjega 
Gradisca u Austriji. 
I naziv selo jest praslavenskoga podrijetla (18, knj . 3, 218). Iz indoeuropsko-
ga korijena *sed-, u znacenju 'sjediti ', razvio se praslav. oblik *sedlo, ponajprije 
u znacenju 'mjesto za sjedenje', a zatim u znacenju 'mjesto za zivljenje' (21 , 
560). U hrvatskom se jeziku inaCica selo, s reduciranim fonemom d iz skupa dl, 
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ustaliia u drugom znacenju, tj. 'malo naselje ciji se stanovnici ugiavnom bave 
poljoprivredom', npr. sefo (0, Se ). Sarno se po sebi razumije da je tu rijec o apel-
ativu. Medutim, u govorima sjevemodaimatinskih otoka taj naziv transoni-
mizacijom postaje ime citavog iii pak dijeia naselja, obicno onog koji je na 
povisenu poiozaju, npr. Selo kao ime gomjega, staroga dijeia mjesta Saii (Sa 319; 
odnosno 19, 145; 14, 232, 240-241, 243-244, 246-249, 251-252, 259-261, 263-
264, 266-270, 272, 280, 300-302) iii Zmorasnje Selo, takoder za dio Saii (19, 
145; 14,228,232,234,238,245,250-252,256-257,259,262,276-278,281-288, 
291, 299-301, 326). A. Piasevoli je zabilje2ila jos nekoiiko primjera onimizacije 
toga naziva u dvocianim toponimima: Selo- Draga (14, 280), Selo juinje (14, 
294), Selo Klanac (14, 239, 260, 274, 278-289), Selo Ranjkovica (14, 273, 290, 
299), Selo- Ravanac (14, 271, 273), Selo- Vrsak (14, 253, 276, 278, 290), Spo 
Sela (14, 317). Naziv grad (Se), odnosno giasovna inacica gr~d (0) rabi se u 
suvremenom znacenju 'veiiko naseije'. Ta rijec potjece iz prasiav. *gordo (18, 
knj. 1, 602), au govorima sjevemodalmatinskih otoka transonimizacijom posta-
je toponim Grad koji zamjenjuje ime Zadar. 
U znacenju 'biato' rabe se ieksicke inaCice mljaka (Se, VI) i gnjala (0) te 
heterofoni gnjala (K) i gnjala (R). Prva se inacica razviia iz prasiavenskoga 
*molka u znacenju 'mokro tlo'(18, knj. 2, 440; 21, 347), a druga iz prasiav. nazi-
va *glina. Iz toga se naziva metatezom sonanata razviia inacica gnila, od koje je, 
ujednacivanjem samoglasnika, nastaia inacicagnala>gnjala. U ostaiimje siaven-
skimjezicima taj naziv takoder uobicajen, npr. bugarski glina, poiapski glaino (3, 
knj. 6, 126). Vaija ipak napomenuti da se u rivanjskom govoru naziv mljaka 
donekie znacenjski raziikuje od naziva gnjala, pa se rabi u znacenju 'jako zaprl-
jana, zemijana voda'. 
U znacenju 'vece otvoreno i ogradeno skupijaliste vode s cjediia' rabi se 
naziv lokva (R, Sa 167), odnosno heterofon lokva (Sa 167, Se) prema prasiav. 
*laky. Danasnji se nominativni obiik razvio iz staroga genitivnog obiika *lok6ve 
(18, knj. 2, 315). U govorima sjevemodaimatinskih otoka taj naziv moze imati i 
znacenje 'udubijenje na putu ispunjeno vodom'. Zbog toga je u sestrunjskom 
govoru naziv lokva dvoznacan jer se rabi u oba znacenja. U nekim se pak gov-
orima rabi u drugom znacenju, npr. lokva (0) i heterofon lokva (Se, VI). Taj je 
naziv, zajedno sa svojim izvedenicama, u govorima sjevemodaimatinskih otoka 
takoder ponekad onimiziran, sam iii u skiopu viseclanih toponima, npr. Lokva 
(R), te na Dugom otoku, npr. Lokva (14, 282; 19, 97, 105, 110, 124, 130, 132, 
136, 139, 144 ), Lokva (19, 148, 155), Lokva na Arriju (19, 118), Lokva na Drazi 
(19, 132), Lokva za Graclnu (19, 104), Lokva- Njlve (14, 227-228); Lokva na 
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Vo!Ujaku (19, 121), Lokva- Vrsak (14, 255), Pod !6kvom (14, 293), Kod lokve 
(14, 243), Ko lokve (14, 227, 229, 244, 254, 267, 287), Ko L6kve (14, 278, 286), 
Ko Lokve- Njiva (14, 239), Ko !6kve- njiva (14, 261), Ko zmorasnje !6kve (14, 
259, 271, 290), Njarica ko lokve (14, 144), Njiva ko lokve (14, 243), Njiva ko 
L6kve (14, 261, 279), Stupi ko lokve (14, 228, 252); Sazjuga !6kve (14, 264), 
Sazm6rca !6kve (14, 280, 293), .!Qprsnji kraj od lokve (14, 278), Saljsko polje 
Sazjaprka !6kve (14, 281), Na Juinjoj lokvi (14, 248, 274), Lokvina (14, 283); na 
otoku Izu, npr. L6kva (19, 177), na otoku Molatu, npr. L6kva (19, 189), Lokva 
(19, 199), D6nja L6kva (19, 196), G6rnja L6kva (19, 197), L6kva Karnice (19, 
194), Na lokvici (19, 191). 
Naziv kraj (B 40, Sa 146, Se, VI), odnosno glasovna inacica kr~j (0, R) 
redovito se rabi u znacenju 'obala'. Taj se rijec jos u praslavensko doba razvila 
iz glagola *krojiti prijevojem o- a (18, knj. 2, 177; 21, 267). Prvotno je znacen-
je rijeci *krajo bilo 'nesto sto je odrezano iii gdje je odrezano' (21, 267). u 
znacenju 'obala' ta se rijec u hrvatskom jeziku rabi od davnine pa je to znacenje 
zabilje:Zeno u Vrancicevu, Mikaljinu, Della Bellinu, Belostencevu, Jambresicevu, 
Volticevu i Stulicevu rjecniku (16, sv. 20, 436). I danasje znacenje 'obala' jedno 
od znacenja rijeCi kraj u hrvatskom knjizevnom jeziku, a naravno i u brojnim 
cakavskim govorima, npr. u senjskom kr?ij (11, 128). 
b) U znacenju 'vrh brda iii brijega' rabi se naziv vrh (Se, VI) koji se razvio 
iz praslav. *vbrho (18, knj. 3, 624; 21, 730) pa stoga ne zacuduju sukladnice u 
inim slavenskim jezicima, npr. ces. vrch, rus. verh itd. U govoru se Veloga Iza 
usporedno s nazivom vrh rabi i istoznacnica g!ava. Ta rijec, koja se razvila iz 
praslav. *golva (18, knj. 1, 566), osim svoga temeljnoga znacenja 'dio tijela', od 
davnine se rabi kao metafora za terenske uzvisine, odnosno kao istoznacnica 
rijeci brdo. Medutim, u pojedinim govorima, pa tako i u govoru Veloga Iza, 
putem sinegdohe je postupno postala oznakom samo jednoga dijela brda, tj. nje-
gova vrha. S druge strane, u osljackom se govoru rijec vrh rabi u znacenju 'brdo, 
odnosno brijeg'. U rivanjskom se pak govoru naziv gl[lva rabi u oba spomenuta 
znacenja, a isto tako i umanjenica glavica. Umanjenica vrsit' (0), koja se izvodi 
sufiksom -it', oznacuje 'malo brdo iii pak mali brijeg'. U govoru Veloga Iza 
nazi vi vrsak i glavica ne oznacuju 'mali vrh' nego, kao u osljackom govoru, 
'malo brdo, odnosno mali brijeg'. Odnos izmedu rijeci vrh i vrsak u saljskom 
govoru (Sa 409) sukladan je odnosu u veloiskom. Pritom je vazno naglasiti da u 
tim mjesnim govorima navedeni nazivi nisu precizno odredeni kao u standardnoj 
zemljopisnoj terminologiji u kojoj su npr. nazivi brdo i brijeg znacenjski raz-
graniceni. Ta skupina zemljopisnih naziva vrlo se cesto rabi pri nastanku mikro-
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toponima na sjevemodaimatinskim otocima, npr. na Dugom otoku pri imeno-
vanju vrhova (vecih i manjih) Jarca Gliiva iii JaCja Gliiva (19, 130), Glavlca 
(19, 97, 103, 120, 130), Glava o Stanfsca (19, 124), Glava od Pastrca (19, 121), 
Smrdelaska Glava (19, 126), veta Glava Zuvinja (19, 130), veta Glava (19, 143), 
Zmorasnja Gliiva (19, 109), Zmorasnja glavlca (14, 285, 314; 19, 97), Gliiva 
Ranceva (19, 117), Anaelova Glavlca (14, 190, 266; 19, 148), Juskaa glavlca 
(19, 97), Rica Vrh (19, 133), veli Vrh (19, 126-127, 132, 151), Zaglavski Vrh 
(19, 137), Zali Vrh (14, 285; 19, 137), Vrh o P6ljca (19, 151), Vrh o Skradfscaka 
(19, 151), Vrh Vrha (19, 109), Vrh Zaglava (19, 111, 120), Vrh Zlata (19, 111), 
Vrsak (19, 130, 137) iii pak za oznaku nekih drugih mikrotoponima, npr. 
Kruanceva Gliiva (19, 95), Mart"'inova Glava (19, 95), Vrsak (19, 145); na 
Sestrunju pri imenovanju vrhova, npr. Glavica (19, 240), Nozdarska Glavica 
(19, 244), Glavlca od DumbOke Drage (19, 236), Glavlca od Ostrice (19, 237), 
Mala Gliiva(19, 240), veta Gliiva (19, 240), Glavica Japleniska (19, 243), 
Glavlca Marovska (19, 245), Glavlca od Binjusa (19, 238), Srfdnji Vrh iii Vfh o 
Srfdnjega (19, 237); na otoku Moiatu pri imenovanju vrhova, npr. Juznja Gliiva 
Kusnjaka (19, 188), Zm6rasnja Glava Kusnjaka (19, 188), Glavlca (19, 199), 
Jitznji Vrh (19, 197, 200), Zmorasnji Vfh (19, 197, 200), Vrh Banastar(l9, 195), 
Vrh Grac!ne (19, 196), Vrh o Tunica (19, 203), Vrsuak (19, 200); na otoku Izu 
pri imenovanju vrhova, npr. Vrh (19, 174), Drugi Vrh (19, 177), Cet'rti Vrh (19, 
177), Peti Vrh (19, 177), Prvi Vrh (19, 177), VodenJaski Vrh (19, 176), Vrh 
Mucela (19, 175), Vrh Skrajnoga (19, 166), Slavisca Vrh (19, 169), Solovski V'rh 
(19, 175), Vrh Zag lava (19, 167) i sl. A. Piasevoii je zabiijezila raziicite dvociane 
i viseciane toponome koji sadrzavaju te nazive iii njihove izvedenice, npr. Glava 
(14, 249), veta glava (14, 287), Pod Burnju glavu (14, 270), Pod vetu glavu (14, 
240), Po vetu glavu (14, 191, 323), Glavica (14, 244, 254, 258-259, 281, 287), 
Andelova glavica (14, 309), Beverfnova Glavlca (14, 314), Blud- Glavlca (14, 
271, 312), Burnja Glavlca (14, 314), Pecina glavlca ( 14, 261), Smoljanova 
glavica (14, 284), Burnja glavica (14, 285), Juznja glavica (14, 285, 314), 
Glavica .Japrsnja (14, 328), Glavlca ko Rosa (14, 313), Glavlca Lokdrdenjak 
(14, 328), Glavica prema BuSfnju (14, 262), Glavica-Zavrsak (14, 328), Trevina 
glavica (14, 266), Na Glavicu (14, 243), Na Glavici (14, 313), Spa Pec!ne 
Glavice (14, 261), Poljfca ko Zaglava (14, 272), Vrh (14, 234, 269), Bocac vrh 
(14, 280), Burnji vrh (14, 285, 314), Mali vrh (14, 201, 233), Koblljakov vrh (14, 
256), Ozren- vrh (14, 247-248), Ranjkovica-vrh (14, 290), ve/i vrh (14, 191, 
201,233,282, 320), Vrh- gora (14, 269), ve/i vrh -Kobfljak(l4, 277), veli vrh 
ko Skrace (14, 263), veli vrh o Cuha (14, 266), veti vrh o Dugonjive (14, 266), 
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Po vrh Krnjenica (14, 226), Pod vrh (14, 255, 269, 311), Spa vrha (14, 275), Za 
vrh (14, 262), V'rh Bluda (14, 313), Na vrh B/Uda (14, 313), Pod ve/i vrh (14, 
279), Sazjuga vetog vrha (14, 283), Spa "Veloga Vrha (14, 276), Mir- "Veli vrh 
(14, 260), Vdak(14, 234,261, 266), Vr.sak(14, 237,241,244,246,253,259-260, 
262, 266, 268-269, 271, 276, 300-301), Rfpnji vrsak (14, 266), Ripnji vrsak (14, 
320), Vrsak- Podanak (14, 246), Vrsak- Kuca i vrtli (14, 272, 280), Vdak-
Stare njivine (14, 259), Ispo Vrsca (14, 284), Zavrsak (14, 234, 241, 247, 249, 
251-252, 255, 260, 262, 265, 272, 274, 276, 280, 285, 290-291), Zavrsak -
Sazjaprka glavice (14, 276), V'i-sic (14, 265), Pod V'rsic (14, 265, 312). 
b) U drugoj su podskupini prve skupine davno usvojene tudice, kao sto je npr. 
naziv br'ig (P 57, VI). Ta je rijec posudenica iz praslavenskoga doba, a razvila se 
iz gerrnanskoga Berg ( 18, knj. I, 21 0). Vee je spomenuto da se u saljskom i iskom 
govoru rabi i naziv gora, au osljackom vrh u istom iii srodnom znacenju. Naziv 
brig takoder se susrece kao sastavni dio toponimije, npr. u Salima Brig (14, 254), 
Brig (14, 260, 287, 310), Na brig (14, 258), Po Brig (14, 263), Na Brigu (14, 239-
-240, 252, 271, 278), Pod Brigom (14, 293), Njivica na Brigu (14, 240, 259). 
U praslavenskom je razdoblju posudena i rijec trs u znacenju 'stabljika 
vinove loze, cokot'. Taj naziv, koji je najvjerojatnije arapskoga ishodista, preko 
grckoga thyrsos prihvacen je u latinskom u obliku tirsus, trisus, a odatle u 
praslavenskom jeziku (18, knj. 3, 509; 21, 688). U govorima se sjevemodal-
matinskih otoka, kao i u knjizevnom jeziku, redovito rabi ostvaraj trs (0, R, Sa 
389, Se, VI) sa sukladnicama u inim slavenskim jezicima, npr. slovenski trs, ces. 
trs itd. U razmatranim se govorima redovito rabi i naziv trsje (K, 0, R, Sa 389, 
Se, VI) u znacenju 'vi no grad'. Po obliku je to zbima imenica izvedena iz naziva 
trs sufiksom -je. Taj se starohrvatski naziv u istom znacenju jos uvijek rabi i u 
drugim govorima srednjocakavskoga dijalekta, npr. u pojedinim gradiscan-
skohrvatskim govorima Dolinaca i Poljanaca 13 • U osljackom se govoru jos rabi i 
naziv s~d u znacenju 'mladi vinograd'. Imenica *sado je jos u praslavenskom 
razdoblju izvedena iz glagola *saditi i prvotno je znaCila 'ono sto je posadeno' 
(21, 550; 22, knj. 3, 544). Poslije je u razlicitim govorima i dijalektima pojedinih 
jezika, zavisno o specificnostima pojedinih podneblja, ta rijec dobivala razlicite 
nijanse znacenja. Ta je imenica, bas u znacenju 'mladi vinograd', i inace pozna-
13 lmenom Poljanci naziva se skupina gradiscanskih Hrvata koji :live u sjevemom Gradiscu u 
Austriji u podrucju oko grada Zeljezna te u obliznjem selu Koljnofu u Madarskoj. Mjesni govori 
Poljanaca pripadaju rubnomu poddijalektu srednjocakavskoga dijalekta cakavskoga narjecja. 
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tau hrvatskom jeziku, a ne samo u razmatranim govorima. U tom ju je znacenju 
zabilje:lio i P. Skok (18, knj. 3, 184). Taj naziv zapravo pripada prvoj podskupi-
ni prve skupine, ali zbog uske znacenjske povezanosti s nazivom trsje razmatra-
ju se zajedno u drugoj podskupini. Iz naziva trs izvedeni su i razliciti toponimi u 
govorima sjevemodalmatinskih otoka, npr. Trs"ina na Dugom otoku (19, 11 0) ina 
Sestrunju (19, 244), na Dugom otoku Trsje (14, 271, 283), Brfg trsje (14, 287), 
Ciganovo trsje (14, 189, 316), Godop"inovo trsje (14, 277), Malijino trsje (14, 
227), Ograda trsje (14, 235), Orlika trsje (14, 255), Sfnje trsje (14, 238), Staro 
trsje (14, 233, 253), Stohino trsje (14, 290), Trsje ko krusav (14, 242), Trsje ko 
lokve (14, 242), Trsje ko Ravnice (14, 247), Trsje Staro (14, 244), Zvanka trsje 
(14, 253). 
U znacenju 'krizanje dvaju iii vise puteva' rabi se naziv rask"irije (Sa 300, 
VI), riiskrlije (R), odnosno inacica laskr"iije (Se) s razjednacivanjem likvida rna 
udaljenost, tj. zamjenom prvoga r likvidom l. Taj naziv, naravno, ne spada medu 
posudenice iz praslavenskoga razdoblja, a u drugu je podskupinu prve skupine 
uvrsten zato sto je korijenski povezan s rijecju krii koja je takoder stara 
posudenica u hrvatskom jeziku, a prihvacena je zajedno s krscanstvom. Ta je 
rijec jos u 7. iii 8. stoljecu preuzeta iz nekog romanskog, vjerojatno starofurlan-
skoga oblika *krij(d)ie koji se razvio iz vulgamolatinskoga oblika *cr8cem, a taj 
je oblik akuzativ klasicnolatinske imenice crux u znacenju 'kriz' (21, 275). 
Naravno, taj se naziv cesto rabi u inim hrvatskim, pa tako i u inim cakavskim 
govorima, npr. u viskom raskrfiji (17, 453). I taj je naziv onimiziran, pa se sus-
rece u toponimiji sjevemodalmatinskih otoka, npr. Raskrfije na Dugom otoku 
(19, 99), Laskrfije na Sestrunju (19, 244) i na otoku Molatu (19, 189). 
2. Drugu skupinu zemljopisnih naziva predstavljaju oni za koje se uspored-
no rabi i autohtona hrvatska rijec i tudica. Tipican primjer takvoga nazivlja vezan 
je uz rijec magla koja je nastala iz praslavenskoga poimenicenoga pridjeva 
zenskoga roda, izvedenog iz osnove *mog- i sufiksa -Ia (18, knj. 2, 353). Domaci 
se naziv ostvaruje u vise akcenatskih inaCica, npr. magla (Se, 0, R) i heterofon 
magla (0). Poznatje i augmentativni oblik maglus"ina (Sa 173) sa sufiksom -usina 
u znacenju 'gusta magla'. Drugi augmentativni sufiks -ina, koji je u tom govoru 
izgubio znacenje augmentativnosti, rabi se u realizaciji mag/ina (Sa 173) 'obic-
na magi a'. Usporedno s autohtonim hrvatskim nazivom mag/a, u is tom se 
znacenju rabi i romanizam fosak (B 40) koji je etimologijski povezan s fran-
cuskim izrazomfausse u znacenju 'lazan, zamrsen' (22, knj. 4, 205). U znacen-
ju 'magla' rabi se i naziv kafig (Sa 124, VI). To je romanizam nastao prema suk-
ladnom mletackom nazivu caligo (6, 145; 21, 189) i ne moze se povezati s 
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praslav. rijeCi *kalega iz koje se izvodi naziv kaljaga koji se u pojedinim ruskim 
govorima rabi u znacenju 'kisovito, ruzno vrijeme' (3, knj. 9, 120) 14 • Oba su 
romanizma u inacicama katig i.fusko zabilje2ena i u Komizi na Visu u znacenju 
'maglusina' (2, 15), a kalig i u govoru mjesta Visa (17, 210), ka/ig u senjskom 
govoru (11, 126) itd. 
Autohtoni hrvatski naziv stlna (0) 15 u znacenju 'velika kamena gromada, 
obicno u moru iii pokraj mora' potjece od praslav. rijeci *stena. U pojedinim raz-
matranim govorima zamijenjen je tudicom grata (R, Sa 101, Se ). Ishodiste toj 
posudenici jest grcka rijec krypte preko latinskoga crypta i talijanskoga naziva 
grotta (24, 190). U pojedinim je govorima sjevemodalmatinskih otoka znacenje 
te rijeCi iznijansirano pa se npr. u veloiskom govoru rijec grata rabi kao skupni 
naziv za vise vecih komada kamenja. Naravno, susrece se i u inim cakavskim pri-
obalnim govorima, npr. u viskom grata (17, 134), u senjskom grata (11, 124). 
Izvedenice iz toga naziva takoder su onimizirane u govorima sjevemodalmatin-
skih otoka, npr. toponim Gratica na Sestrunju (19, 243) ina otoku Molatu (19, 
198). 
3. U trecoj su skupini nazivi za koje uglavnom prevladavaju tudice, a znat-
no se rjede rabi autohtona hrvatska rijec. Tako je npr., umjesto fonoloskih inaci-
ca autohtone hrvatske rijeci pijesak, uobicajen romanizam sabun (0, R, Sa 315, 
Se, VI), odnosno heterofon sabun (T 129). Taj je naziv vulgamolatinskoga podri-
jetla, au cakavskim je govorima prihvacen preko dalmatoromanskoga (18, knj. 
3, 181 ). P. Skok, za ilustraciju, navodi naziv sablun s Cresa te iz Istre, a zan-
imljivo je da istice i primjere iz dvaju govora sa sjevemodalmatinskih otoka. 
Rjec je o Bozavi na Dugom otoku te o otoku Molatu gdje se rabi naziv sambun. 
U Komizi je zabiljezena inacica sa/bun (2, 14). Taj se naziv takoder koristio pri 
tvorbi toponima, npr. na Dugom otoku Sambunic (19, 100) i Sabunina (19, 100). 
U juznocakavskom Tkonu, koji karakterizira ikavski refleks jata, usporedno se 
rabi i domaCi naziv plsak (128) koji je praslavenska izvedenica iz osnove *pes-
pomocu deminutivnoga sufiksa -ok. Prvobitno mu je znacenje 'ono sto se moze 
otpuhnuti'(l8, knj. 2, 654), a danasnje 'veca skupina zmca usitnjenih stijena'. 
4. U cetvrtoj su skupini nazivi koji su u izvomim govorima redovito tudice. 
Takav je npr. naziv skolj (B 84, K, R, Sa 357, Se, VI), odnosno glasovna inacica 
14 U hrvatskom se jeziku s tom praslavenskom rijecju moze povezati naziv kaljuia. 
15 Na OSljaku se rabi i zbimi oblik stinjie koji je izveden sufiksom -je>-jie (s dvoglasom ie 
nakon zatvaranja dugog e). 
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sku8lj (0) s dvoglasom uo kao posljedicom zatvaranja dugoga vokala o. Taj se 
zemljopisni naziv rabi u znacenju 'otok', a uobicajen je ne samo na sjevemodal-
matinskim otocima nego na velikom dijelu hrvatske obale i otoka, npr. sk8j u 
Komizi (2, 13 ), skolj u Senju (11, 140). U hrvatskim je govorima prihvacen iz 
mletackoga, a izvoriste mu je starogrcka rijec sk6pelos preko latinskoga scopu-
lus (18, knj. 3, 273). Taj je naziv u govorima sjevemodalmatinskih otoka vrlo 
cesto onimiziran iii je pak sastavni dio nesonima, npr. u iskim govorima GaCinov 
Skoj (19, 177), MaCi(n) Skoj (19, 178), u dugootockim govorima Skolj (19, 99, 
114 ), Boiavski Skolj (19, 92), Burni Skolj (14, 191 ), Donji Skolj (19, 146), Ffnkin 
iii BurnJi SkolJ (19, 146), Ffiulov SkolJ (19, 140), Luski SkolJ (19, 128), Mali 
Sk6lj(14, 191), TomasovSk6lj(19, 110), VelarskiSk6lj(19, 108), VetiSkolj(14, 
191 ), a moze oznacavati i neki drugi mikrotoponim, kao npr. maslinik Skolj 
Burnji (14, 256) . 
Naziv skrapa, koji je posudenica iz dalmatoromanskoga (18, knj. 1, 274), u 
hrvatskim se govorima obicno rabi u dvama znacenjima i to: 'rupa, jama, 
udubljenje' i 'sitno neglatko kamenje'. U prvom je znacenju ta rijec zabiljezena 
u Mikaljinu, Della Bellinu, Stulicevu i Sulekovu rjecniku znanstvenoga nazivlja. 
U tom ju je znacenju zapisao i Marcel Kusar na Rabu, a zabiljezena je i u Lici. 
U drugom je znacenju navedena u lvekovicevu te u Vukovu srpskom rjecniku 
(16, sv. 73, 677). U razmatranim se govorima rabi u inacicama skrapa (0), 
skrfipa (R) i skraca (Se) u prvom od navedenih znacenja, tocnije u znacenju 
'udubljenje u kamenu, obicno kraj mora, u kojemu se skuplja kisnica iii more'. 
Znacenje inacice skraca (0) 'mali komad zemlje izmijesan s vecim iii manjim 
kamenjem' blize je drugom od navedenih znacenja. Vee navedeni rivanjski naziv 
takoder se rabi i u tom znacenju. P. Skok je na Molatu zabiljezio naziv skraca u 
drugom od navedenih znacenja (18, knj. 1, 274). I taj se naziv susrece u inim 
cakavskim govorima, npr. u viskom skrapa u znacenju 'rupa, procjep u kamenu' 
(17, 494). 
Na sjevemodalmatinskim je otocima opceprosiren i naziv mareta (B 83, 0, 
R, Sa 177, VI). Izvoriste mu je latinska, odnosno talijanska rijec mare iz koje je 
izveden naziv maretta za lako bibanje mora. U znacenju 'bibanje mora, bibavi-
ca' naziv mareta rabi se i u Komizi (2, 13) te u Senju mareta (11, 131). U gov-
orima sjevemodalmatinskih otoka taj je naziv prihvacen u znacenju 'val'. Na 
Sestrunju je krizanjem s rijecju more dobivena glasovna inacica moreta. 
Zanimljivo je da je istu inacicu zabiljezio P. Skok (18, knj. 1, 118) iz govora 
Bozave na Dugom otoku, a to je mjesto smjesteno tocno nasuprot Sestrunju. 
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Ovoj skupini pripada i naziv gusterna (B 45 i 46, Se, VI) u znacenju 'sprem-
nik za skupljanje kisnice s krova'. U istom se znacenju rabi i g1asovna inacica 
gustierna (0, R) s dvoglasom ie, odosno gusterna (Sa 103) s promjenom st>st 
karakteristicnom za posudenice. Nairne, taj je naziv etimo1oski povezan s 1atiniz-
mom cisterna koji potjece od grcke rijeci kfstis u znacenju 'sup1jina' (5, 229). U 
inim je cakavskim (a naravno i necakavskim) govorima takoder vr1o cest, npr. u 
viskom gustfrna (17, 137). U govorima sjevernoda1matinskih otoka taj se naziv 
takoder ponekad onimizira, npr. Gusterna, odnosno Gusterna na Dugom otoku 
(19, 128). 
Romanizam cim'itar (B 73, P 57) u znacenju 'groblje' (prema tal. nazivu 
cimitero) takoder je u ovoj skupini, zajedno s inacicom cimat8rija (Sa 51) koja 
je nasta1a prep1itanjem s 1atinskim nazivom coemeterium. Taj je romanizam vr1o 
cest u cakavaca, npr. u viskom cimitcrij ( 17, 60), a redovito ga rabe i gradiscan-
ski Hrvati (najcesce u ostvaraju cim'itor, rjede c'intor). U rivanjskom se pak gov-
oru rabi stari hrvatski naziv grobisce. Taj se naziv takoder susrece u topnimiji 
sjevernoda1matinskih otoka, npr. u visec1anom mikrotoponimu Nj"ivica ko 
Cimat6rija (14, 293). 
Navedeni primjeri pokazuju da starohrvatske zem1jopisne nazive pras1aven-
skoga podrijet1a karakterizira 1eksicka, a ug1avnom i tvorbeno-morfo1oska ujed-
nacenost dok se varijantnost najvise oCituje na fono1oskoj razini, osobito u akce-
natskim inacicama. Kao sto je 1ogicno ocekivati, znatno je veca razgranatost 
znacenja uoc1jiva u rijecl pras1avenskoga podrijet1a te u posudenica iz pras1aven-
skoga razdob1ja nego u naknadno usvojenim tudicama. Isto tako, suk1adno oceki-
vanjima, posebnosti se u odnosu na ukupnost hrvatskih mjesnih govora, dija1eka-
ta i narjecja ponajprije ocituju u nazivima vezanim za zivot uz more (npr. skolj, 
mareta i sl.). Nazive koji nisu specificno mediteranski, ug1avnomje moguce sus-
resti i u inim hrvatskim govorima i dija1ektima, a i sire. 
KRATICE OJKONIMA 
B Brgu1je (Bargu1je) Sa Sa1i 
K Kuk1jica Se Sestrunj 
0 Os1jak (Lazaret) T Tkon (Kun) 
p Preko VI Ve1i Iz 
R Rivanj 
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LE DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE IN ALCUNE PARLATE DELLE 
ISOLE DELLA DALMAZIA SETTENTRIONALE 
Riassunto 
In questo lavoro si prendono in esame una trentina di differenti denomi-
nazioni geografiche appartenenti a nove parlate locali sulle isole della Dalmazia 
settentrionale. (Sali, Veli Iz, Osljak, Sestrunj, Tkon, Kukljica, Brgulje, Preko). II 
materiale in genere e stato raccolto registrando parlatori originali. Le denomi-
nazioni sono suddivise inquattro gruppi e sono poste in particolare rilievo le loro 
diversita dialettali. II lavoro presenta anche varie spiegazioni etimologiche di 
questi termini. 
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ON SOME GEOGRAPHICAL NAMES IN SOME LOCAL DIALECTS 
IN THE NORTHDALMATIAN ARCHIPELAGO 
Summary 
The article discusses a corpus of about thirty different geographical 
names in nine local dialects in the northdalmatian archipelago. The corpus was 
in general compiled in interviews with native speakers. Those names are divided 
into four groups, and some of their specific dialectal characteristics are pointed 
out. This article also considers variant etymological explanations of those names. 
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